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LA NUEVA METODOLOGÍA PARA REALIZAR OBRAS DE GRAN 
VOLUMEN, QUE DURANTE LOS ANOS SESENTA Y SETENTA 
SE BASO EN LA ARTICULACI~N DE CÉLULAS EN EL ESPACIO, 
SE HA BASADO, A PARTIR DE LOS ANOS SETENTA, EN LA 
REINTERPRETACI~N DE LA LÓGICA DEL LENGUAJE ACADÉMICO. 
r icard Bofill, por la fecha de su na- cimiento -1 939- y por la acti- vidad desarrollada, pertenece a 
lo que podríamos denominar la "cuarta 
generación" de la arquitectura moderna. 
Una generación básicamente moldeada 
a lo largo de los años sesenta, durante la 
década de las nuevas vanguardias artísti- 
cas. Hijo también de un arquitecto, co- 
menzó a estudiar arquitectura en Barce- 
lona, 1956, y en 1957 fue a estudiar en 
la Escuela de Arquitectura de Ginebra, 
donde se tituló en el año 1960. 
A su regreso, realizó sus primeras obras, 
comenzando por tres edificios mediane- 
ros en Barcelona - d o s  en la calle Com- 
positor Bach (proyectos de 1962-63 y 
1963-65) y uno en la calle Nicaragua 
(1 963-65), y por algunos conjuntos de 
apartamentos en la playa de Castelldefels 
(1 962) y "La Manzanera" en Calpe, Ali- 
cante (1 962-63). Pese a que en estas 
obras Bofill demuestra que arranca de 
unos orígenes muy cercanos a las corrien- 
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tes de la Escuela de Barcelona -espe- 
cialmente por la recuperación de los ele- 
mentos artesanales característicos de la 
arquitectura catalana y por la admiración 
hacia Antoni Gaudí-, a causa de su for- 
mación suiza, su pretensión fue la de su- 
perar el lenguaie y los planteamientos de 
la arquitectura catalana contemporánea 
tendiendo hacia soluciones de alcance in- 
ternacional. Las ideas básicas de las que 
parte son la de encontrar una nueva for- 
malización de la arquitectura a partir de 
la idea global de ciudad vertical, el recur- 
so a las combinaciones complejas de 
células en el espacio, la utilización de 
las nuevas posibilidades de la tecnología 
y la búsqueda de un trabaio pluridiscipli- 
nario. 
Fruto de estos primeros años de trabajo 
es la creación del Taller de Arquitectura, 
hacia 1963, donde además de arquitec- 
tos comienzan a reunirse poetas, filósofos, 
economistas, publicistas, fotógrafos, etc. 
Fue entonces cuando gente como José 
Agustín Goytisolo, Salvador Clotas, Xa- 
vier Rubert de Ventós, Serena Vergano y 
otros se incorporaron a las actividades 
del Taller de Arquitectura. Durante aque- 
llos años el Taller fue contando con distin- 
tos y destacados colaboradores, como 
Anna Bofill, Ramón Collado, Manolo Nú- 
ñez Yanowsky y Peter Hodgkinson, junto 
a otros muchos arquitectos jóvenes de 
distintos países, especialmente catalanes 
y franceses. Con el tiempo, el Taller de 
Arquitectura se ha convertido en un enor- 
me y complejo despacho que se localiza 
en un sorprendente escenario: los alma- 
cenes de una antigua fábrica de cemento 
en Sant Just Desvern (Barcelona), conve- 
nientemente remodelados, como labora- 
torio de lujo para la innovación arquitec- 
tónica. 
Precisamente cuando iba produciéndose 
la delimitación de las nuevas tendencias 
en la arquitectura mundial y se estaban 
publicando los textos teóricos básicos (es- 
pecialmente los de Aldo Rossi y Robert 
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Venturi, en 1 966, así como los de Giorgio 
Grassi, Vittorio Gregotti y otros), Bofill pu- 
blicó también su credo teórico en un libro 
titulado Hacia una fomalización de la 
ciudad en el espacio (1  968). Este texto 
explicita el distanciamiento que se ha pro- 
ducido ya en su obra, tanto con respecto 
a la tradición del movimiento moderno y 
del racionalismo, como con respecto a la 
propia Escuela de Barcelona. Las utopías 
hipretecnológicas de los Archigram no 
están muy alejadas de las ideas de Bofill. 
Y su proyecto no realizado para Morata- 
laz (Madrid), llamado también "La ciudad 
del Espacio" (1 970-72) es su máxima ex- 
presión. 
El "Xanadúff, en La Manzanera, Calpe, 
Alicante (1 965), el barrio Gaudí en Reus 
(1 964-68), "El Castell" en Sitges 
(1 966-68) y, por fin, "Walden 7" en Sant 
Just Desvern, Barcelona (1 970-75) son 
las obras que muestran los resultados de 
las investigaciones arquitectónicas del Ta- 
ller de Arquitectura durante los años se- 
senta, lejos ya de cualquier constricción 
de estructura urbana tradicional alguna. 
Paralelamente se había iniciado, desde 
comienzos de los años setenta, una nueva 
experiencia -la francesa- que irá cam- 
biando poco a poco los planteamientos 
del Taller. Esta actividad francesa comien- 
za en 1 971, con el frustrado proyecto para 
Les Halles de París (1 971 -76) y con pro- 
yectos no realizados para las Villes Nou- 
velles de Cergy Pontoise -,'La Petite Ca- 
thedrale" (1 971 )- y de Saint Quentin en 
Yvelines -,'La Citadelle" (1 973). Y a par- 
tir de 1979 se intensifica con realizacio- 
nes concretas, en especial cuatro grandes 
barrios residenciales: "Les Arcades du 
Lac" y "Le Viaduc" en la "ville nouvelle" 
de Saint Quentin en Yvelines, Versailles 
(1 974-81 ); el palacio de Abraxas, el Tea- 
tro y el Arco en la "ville nouvelle" de Mar- 
ne-la-Vallée (1 976-83); "Les échelles du 
Baroque" en el distrito XIV de París 
(1 979-86); y "Antigone" en Montpellier 
(1 979-83). Esta experiencia francesa le 
permitirá insistir en los dos aspectos que 
terminarán siendo esenciales en su obra: 
el uso de tecnologías cada vez más indus- 
trializadas -especialmente bloques pre- 
fabricados de hormigón- y la búsqueda 
de sistemas compositivos que le permiten 
lograr efectos de monumentalidad y de 
lenguajes que resulten expresivos. 
Esta búsqueda de lenguaies comunicati- 
vos le aportará, desde comienzos de los 
años setenta, una certidumbre: la utiliza- 
ción de la convención del lenguaje clási- 
co -con frontones, pilastras, arcadas, 
etc.-, vestido con el aura de su historici- 
dad y mediterraneidad, tiene un alto va- 
lor de cambio y es un recurso lingüístico e 
ideológico básico en la situación postmo- 
derna. La nueva metodología para reali- 
zar obras de gran volumen, que durante 
los años sesenta y setenta se basó en la 
articulación de células en el espacio, se 
ha basado a partir de los años setenta en 
la reinterpretación de la lógica del len- 
guaje académico. La idea permanente es 
la de resolver los problemas del creci- 
miento urbano superando el repertorio 
de los bloques racionalistas y recuperan- 
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do 10s esquemas geométricos de la tradi- 
ción. Es decir que historia y tecnologia 
son 10s dos puntales de su carrera. Y asis- 
timos a una nueva celebración "pirane- 
siana" y decadente de un lenguaie que 
esta ya fuera de su época, pero que se 
realiza con las técnicas mas sofisticadas. 
A finales de 10s años setenta, el Taller de 
Arquitectura intenta dar un salto hacia 
adelante, interviniendo en otros paises y 
ofreciéndoles su sistema para resolver 10s 
grandes conjuntos de vivienda social. Eso 
I culmina en obras como el Pueblo Agríco- 
' la "Honori Boumedienne" en Argelia 
6 
(1 978-80) y en proyectos de otros paises: 
Holanda, China, Irak, Camenjn y 10s Esta- 
dos Unidos, donde han instalado una ofi- 
cina y donde reciben constantemente a 
jóvenes arquitectos para formarlos en 
Barcelona. Así, en la actualidad, estan 
construyendo edificios en Bruselas y Esto- 
colmo, ademas de muchos nuevos pro- 
yectos franceses. , 
A comienzos de 10s años ochenta se inicia 
otro movimiento: intensificar las interven- 
ciones en España. Un excelente resultado 
de este esfuerzo es el proyecto de aiardi- 
namiento del río Turia, en Valencia 
(1 981); en cambio, una obra perdida es 
la propuesta para el Parque del Escorxa- 
dor de Barcelona (1981), con un gran 
templo de formas clasicas ordenando 
todo el espacio abierio. El proceso de 
reinserción en el contexto cultural catalan 
apenas si esta culminando, con una serie 
de proyectos de Bofill para Barcelona: la 
Escuela del INEF en el Anillo Olimpico de 
Montjui'c; el Hotel de super-lujo en Mira- 
mar, el Teatro Nacional de Cataluña en la 
Plaza de las Glorias Catalanas y la remo- 
delación del Monasterio de Pedralbes 
para instalar en 61 la colección Thyssen. 
Todo ello ademas de distintos proyectos 
por ioda España, como por ejemplo el 
nuevo aeropuerio de Malaga. • 
